
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































征 服 、解 き方
実 戦 力 完成帥
































◎正統派の学習用 ◇受験用 △90年以降の新タイプ 142 138 100 100
旺文社の学習参考書 目録 より作成。辞典、事典、入試問題データベースは除 く。
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図3分 類別発行種類数のグラフ
正統派 新タイプ 受験用
学習用 参考書 参考書
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